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ABSTRAK
AKBUL MIWARID, (2014) : Efektivitas Penggunaan Model Unit dalam Pembelajaran al-
Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar
Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Guru Mata Pelajaran Al-Qu’an Hadits
sudah efektif dalam menggunakan Model Unit pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits di
Madrasah Tsanawiyah Al Fajar Pekanbaru. yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini
adalah “Bagaimanakah efektifitas penggunaan model unit dalam pembelajaran Al-Qur’an
Hadits” Subjek dalam penelitian ini adalah Guru Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah
Tsanawiyah Al Fajar yang berjumlah 1 orang. Sedangkan Objek dalam penelitian  ini adalah
Efektifitas Penggunaan Model Unit Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadits .
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan persentase apabila
data telah terkumpul maka diklarifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: kualitatif dan
kuantitatif. Hasil penelitian dianalisis dengan cara menghitung jumlah persentase pada teknik
pengumpulan data, berupa observasi, dengan menggunakan rumus:= 	× 100%
Berdasarkan hasil analisis data observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan
bahwa efektifitas penggunaan model unit dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits dapat
dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi tentang penggunaan model
unit oleh guru Al-Qur’an Hadits yang mencapai skor persentase 76,4%. Maka hasil analisis
tersebut menunjukkan kategori “Efektif”
ABSTRACT
Akbul Miward, (2014): The Effectiveness of Using Unit Model in Teaching al-Quran
Hadits at Madrasah Tsanawiyyah Al-Fajar Pekanbaru.
The objective of study is to find out whether or not the teacher of Al-Quran Hadits has
effectively used Unit Model in the teaching of Al-Quran Hadits at Madrasah Tsanawiyyah Al-
Fajar Pekanbaru. The formulation of study is how the effectiveness of using Unit model in
teaching Al-Quran Hadits. The subject of study is the teacher of Al-Quran Hadits at Madrasah
Tsanawiyyah Al-Fajar Pekanbaru about one persons and the object study is the effectiveness of
using Unit model in teaching Al-Quran Hadits.
Data analysis technique used is descriptive qualitative with percentage when the data
have been collected it will be clarified into two groups both are qualitative and quantitative.
The results of study is analyzed by counting the number of percentage at data collection
technique they are observation by using the following formula:= 	× 100%
Based on the result of data analysis of observation, interview and documentation the writer
concluded that the effectiveness of using Unit model in teaching Al-Quran Hadits is categorized
good. This could be seen on the results of observation about using unit model by the teacher of
Al-Quran Hadits thet reached the score is 76.4%, the result above is categorized “Effective”.
ملخص
فعالية استخدام نموذج الوحدة في تعليم القرآن الحديث بالمدرسة الثانوية الفجر (:102, )4أكبول مواريد
باكنبارو.
الدراسة  لمعرفة هل كان مدرس القرآن الحديث فعاليا في استخدام نموذج الوحدة في تعليم القرآن دف 
الحديث بالمدرسة الثانوية الفجر باكنبارو. كانت صياغة المشكلة في ههذ الدراسة هي كيف فعالية استخدام نموذج 
المواضيع في هذه الدراسة هي مدرس القرآن الحديث الوحدة في تعليم القرآن الحديث بالمدرسة الثانوية الفجر باكنبارو. 
بالمدرسة الثانوية الفجر باكنبارو نحو نفر واحد. الهدف في هذه الدراسة فعالية استخدام نموذج الوحدة في تعليم القرآن 
الحديث.
الفرقتين كان تحليل البيانات المستخدم هو تحليل وصفي نوعي نسبي متى كانت البيانات جمعت تصنف على 
و هما البيانات النوعية و البيانات الكميةتحليل حصول الدراسة بحساب النسبة في تقنية جمع البيانات على شكل 
الملاحظة مع الصيغة الآتية:
%001 ×	 =
بناء على تحليل البيانات من خلال الملاحظة، المقابلة و التوقيق استنبطت الباحثة أن فعالية استخدام نموذج 
الوحدة في تعليم القرآن الحديث على المستوى جيد. نستدل ذلك من حصول الملاحظة باستخدام نموذج الوحدة من 
في المائة. تدل حصول تحليل البيانات على أ ا على المستوى 4،67قبل مدرس القرآن الحديث ما تبلغ النسبة نحو 
"فعالي".
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